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Rahalaitosten anto- ja ottolainaus marraskuussa 1972 
Penninginrättningarnas ut- och inläning i november 1972
Taululuettelo - Tabellförteckning
1. Antolainaus - Utlaning
1.1. Rahalaitosten antolainaus yleisölle marraskuussa 1972 - 
Penninginrättningarnas utlaning tili allmänheten i 
november 1972
.1.2. Rahalaitosten antolainaus yleisölle vaaderyhmittäin marras' 
kuussa 1972 - Penninginrättningarnas utlaning tili 
allmänheten enligt kategorier av fordran i november 1972
a) vekselit - växlarna
b) shekkitilit - checkräkningarna
c) muu lainananto - annan utlaning
'1.3« Antolainauksen kehitys - Utläningens utveckling
2. Ottolainaus - Inläning
2.1. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä marraskuussa 1972 - 
Penninginrättningarnas inläning frän allmänheten i 
november 1972
2.2. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vaaderyhmittäin marras' 
kuussa 1972 - Penninginrättningarnas inläning frän 
allmänheten enligt kategorier av fordran i november *972
a) talletukset - depositionerna
b) sh- ja ps-tilit - checkräkningarna och postgirokonton
2.3* Ottolainauksen kehitys - Inläningens utveckling
2.k. Varsinaiset talletukset eri rahalaitoksissa 30.11*1972 - 
De egentliga depositionerna i olika penninginrättningarna 
30.11.1972
2.5» Varsinaisten talletusten kehitys kaikissa rahalaitoksissa 
De egentliga depositionerna« it^eckling i alla penningin- 
rättningar
2.6. Määräaikaistalletusten kehitys kaikissa rahalaitoksissa - 
De tidsbundna depositonernas utveckling i alla penningin- 
rättningar
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